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Anewspeciesofthegenus““"《た＄（Tanaidacea：Apseudidae）Okinawa，SouthemJapan素
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沖縄島那覇市浸湖干潟から発見されたアブ°セウデス（タナイス目）の1新種
布村昇
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939-8084富山市西中野町1-8-31
沖縄県那覇市国場川河口の漫湖干潟から発見されたタナイス目の1種を新種
“se"北s〃as"“（和名：ハナダカアプセウデス，新称)として記載した。本種はイン
ド東部のチルカ湖から知られている“se"火sch"ke"sjsChilton，1924と最も類似する
が，（1）目が存在すること，（2）胸部が側縁に突出しないこと，（3）腹部側縁が
鋭角に突出しないこと，（4）第2触角の鞭数が少ないこと，（5）尾肢の節数が少な
いことおよび（6）第1胸脚（欽脚）前節及び指節の形態ならびに（7）より大型で
あることなどで区別される。
また，わが国によく知られているニッポンアプセウデス年se"昨SSPeαα""sSmdur、
1883とは（1）頭部の形態，特に中央部の突出部が丸いこと，（2）目があること，
（3）触角の鞭数が少ないこと，（4）尾肢の節数が少ないこと，（5）胸部並びに腹
部側縁が目立って突出しないことおよび（6）特にオスの欽脚が大きく複雑な構造で
あることで区別される。なお，本種のホロタイプは富山市科学文化センター（TOYA
Cr-l3102）で保管される。
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DuringthefaunalsurveyoftidalHatatthelakeManko，mouthofKokubaRiver，NahaCity，Okinawalsland，Df
hikoF則iiibundsometanaidspeclmensandtheyweresenttomefbridentification・Atthecloserexaminationof
,theyprovedtorepresentanewspeclesofthegenus』“se"火s，
Haru o
mine、
OrderTanaidacea
FamilyApseudidae
幼SE"火s〃“"”s〃.§p、
（FigS､1-2）
Mt"e"α／exα"""eJ:2早早（1早holotype，l28mminbodylengthandl早paratype，presumably73mminbodv
length,becauseltsposteriorhalfisbroke､)and23J（l3allotype，lO3mminbodylength,andl3paratype,71mm
inbodylength);MankoLake,mouthofKokubaRiver,Naha-shi,Okinawalsland,southemJapan（26.11N，l27o41E)；
Sep29，2004,comHamhikoFUjii
＊Contributions廿omtheToyamaScienceMuseum，No.313
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Typeseriesisdepositedasfbllows：Holotype（TOYACr-l3102)，allotype（TOYACr-l3103）andaParatyPe
(TOYACr-l3104）attheToyamaScienceMuseumうaparatype（NSMTCrl6239）attheNationalScienceMuseum，
Tokyo．
De“”"o":Female：Body（FiglA）46timesaslongaswideexcludinguropodsandbothantennaeColorwhite
inalcoholCephalonwitharoundedandprotrudedantero-medialprQjectionEyesmediocre；eachwith8-lOommatidia
Pereon（excludmgfnsedflrstsegment）occupies51％ofthebody・Pleonperfectlydividedinto5-segments,andoccupy
12％oftotallength・Telsonrectangular，and1．2timesaslongaswide・Uropodlong，occupylng28％ofthebodv･
Antennule（FiglB）composedof4-segmentedpeduncle，l5-segmentedouterflagellumandll-segmentedinner
flagellum・Antenna（FiglC）composedof2-segmentedpeduncle，andlO-segmentedouterHagellumandsingle‐
segmentedinnernagellumRightmandible（FiglD）stout,having3-segmemtedpapalsegmentl，withl2-13setae
aroundthemargmラsecondsegment1．5timeslongerthanthesegmentl，withl7setaeうsegment3almostaslongas
segment2，with4；longersetaeonoutermarg1nandl2-l3onlateralandinnerarea・Parsincisiva3-toothed；lacinia
mobiliswith8-9slendersetaeラprocessusmolariswide；palp3segmented，segmentlwithlO-llsetaedistalandlateral
marglns；segment21ongerthanthesegmentl，with8－91ongersetaeand8－lOfmersetaeonmnermargin，Lefiman‐
dible（Fig.1E)ラparsincisiva4-headed；laciniamobilis4-headed、
Maxillula（FiglF)：exopodwithlO-l2teethatthetip；endopodwith5plumosesetaeatthetipPalpof
maxillula（FiglG）two-segmented：tenninalsegmentwithl2-l41ongsetaeondistaIareaMaxilla（FiglH）inner
lobewithlO-l21ongsetaeandmanvshortsetaeラmnerramusofouterlobewithlOsetaeincluding3branchedsetae；
outerramusofthesamewithl9－201ongsetae・Maxilliped（Fig.11)：enditerectangular,withsetaeondistalma1.91,；
l2-l5setaeondistalmarglnand5couplinghooksonlateralmargln，palp5-segmented；segment3widest，withmany
setaeonlnnermargln，
Cheliped（FiglJ）ratherslender:basisandischiumfUsedintoasinglesegment;merustaperlngtowardthedistal
end，withl8-20setaeon1nnermarglnandlO-l4setaeonouterdistalarea；calpuslong，abouttwlceaslongasmenls，
withl4-l5setaeonlnnermargin；dactyluswith21ongersetaeonlnnerlnarginPereopodl（FiglK）stoutandflat‐
tened；basis2．8timesaslongaswide，bearingasmall2-segmentedexopodmthebasalareaぅischiumrelativelvshort，
0.2timesaslongaswide，withasetaonlnnel･areaうmerus4/5aslongasbasis，withaboutl5-l6setaeandastout
setaonlnnermarglnand7－8setaeatlnnerdistalareaうcaIpuswide，alittlewiderthanlongand0.7timeaslongas
merus，withll-l2setaeonlnnermargin，6setaeondistalmarglnand22-24setaeonoutermarg1n；propodus
lanceolateandalittleshorterandnarrowerthanascamus，with4setaeandlOsetaeonlnnermargin；dactylusslender、
Pereopod2（FiglL)：basisoblong，27timesaslongaswide，with4relativelylongsetaeatInnerdistalangle；
ischiumshort，45％aslongaswideandl5％aslongasbasis，with5-6setaeatlnnerdistalangle；merus45％aslong
asbasis，with8-9setaeonlnnermargln；carpus1．5timeslongerthanmerus，with3setaeonouterdistalareaanda
seriesof5stouterand7-8nonnalsetaeon1nnermargln；propodus3/4aslongascarpus，with31ongerand4setae
onlnnermarglnand5-6setaeonoutermargin；dactylusslender,Pereopod3（FiglM)：basisrectangular，35times
aslongaswideラischiumsholt，0．2timesaslongasbasis，with4setaeonlnnermargmぅmerusshort，withlOsetae
onlnnermargln；camushalfthelengthofbasis，with3relativelylongsetaeonlnnermarglnand3setaeondistal
margl､；propodusO､7timesaslongascarpus，with4－5setaeonmnermarg1nandl6setaeonouterdistalmargm；
dactylusnarrow､Pereopod4（F堰1N)：basis2．5timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalareaﾗischiumshort，
0．22timesaslongasbasis，withasetaonlnnermargln；merus0.37timesaslongasbasis，with5setaeonlnnerma]･‐
91,；camus1．6timeslongerthanmerus，withll－l4setaeonmnermarglnand5setaeondistalmargm；propodus0.67
t1mesaslongascarpus，with9-lOsetaeonlnnermarginand22-25setaeondistalmargin；dactvlusslender、Pereopod
5（F唱10)：basis22tilnesaslongaswide,withasetaonmnermarglnand2setaeonlnnerdistalarea；ischium
O,25timesaslongasbasis，withasetaatmnerdistalarea；menls1．2timeslongerthanischium，withl8-20setaeon
lnnermargm；calPus1．6timeslongerthanmerus，withl5-l7setaeonInnermargmandasetaatouterdistalangle；
propodusO､65timesaslongascamus，with5－6setaeonmnermarg1nand5-6setaeondistalmargin；dactyluslong
Pereopod6（FiglP）plentihlllysetose；basis20timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalareaand60-63
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Fig.1FemaleofApseudesnasufusn･sp．
A:Dorsalview；B:Antennule；C:Antenna5D:RightmandibleぅE:Apicalareaoflefimandible；F:MaxillulaうG:Palpofthesame言
HMaxilla；I:MaxiⅡiped；J:Cheliped；K-P:Pereopodsl-6；Q－U:Pleopodsl-5；V:Uropod（All：Holotypefemale）
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setaeonoutermargin；ischiumshort，0．2timesaslongasbasis，withasetaonlnnerdistalangleぅmerusl/3aslong
asbasis，withll－l2setaeonmnermarginand4-51ongsetaeonoutermarglnラcaIpus45％aslongasbasis，with5
stoutersetaeandl2-l3setaeon1nnermargln，and7-8setaeonoutermarg1nうpropodus2/3aslongascaIPus，with
l6－20setaeonlnnermargmandaboutlOsetaeondistalmargin；dactyluslong
Pleopodl（FiglQ)：basisrectangularandabouttwlceaslongaswide,withlOlongsetaeonlnnermarginand
lO-l2setaeonoutermargln；endopodlanceolate，withmanvsetaearoundthemargln；exopodlanceolate，l3timesas
longasendopod,withmanysetaearoundthemarginPleopod2（FiglR)：basispentagonal，21timeslongerthan
wide，withl2-l3setaeonmnermargln；endopodlanceolate，withmanvsetaearoundthemarglnラexopodlanceolateand
L5timesaslongasendopod,withmanysetaeincludingastrongsetaaroundthemarginPleopod3（FiglS)：basis
rectangularandabout1．4timesaslongaswide，with9-lOlongsetaeonlnnermarginandlO－l2setaeonoutermar‐
gln；endopodlanceolate，withmanysetaearoundthemarglnぅexopod1.2timesaslongasendopod，withmanysetae
aroundthemarginPleopod4（FiglT)：basisrectangularandaboutL6timesaslongaswide,with51ongsetaeon
bothmargms；endopodlanceolate，withmanysetaearoundthemargln；exopodlanceolateandL2timesaslongas
endopod,withmanysetaearoundthemarginPleopod5（FiglU)：basisrectangularandaboutl4timesaslongas
wide，withl21ongsetaeonlnnermarglnand6setaeonoutermargln；endopodlanceolatewithmanvsetaearound
themargln;exopodlanceolateandL5timesaslongasendopodlanceolate､Uropod（FiglU）long,occupyingl/5of
thebody：endopodandcomposedof32-45segments：exopodcomposedof5segments・
Mr/e：Body（Fig.2A）44timesaslongaswide，excludinguropodsandantennae・Colorwhiteinalcohol
Cephalonwithaprotrudedroundantero-medialprQjection・Eyesmediocre,eachwith8-9ommatidiaPereon（excluding
fUsednrstsegment）occupies55％ofthebody・Pleonperfectlydividedinto5segments，andoccupyl2％oftotal
lengthPosterlormarginofpleotelsonslightlyrounded・
Antennule（Fig2B）composedof4-segmentedpeduncle，andl3-segmentedouterHagellumandlO-segmented
lnnerflageⅡumAntenna（Fig2C）composedof2-segmentedpeduncle,andll-segmentedouterHagellumand2‐seg‐
mentedinnerHagellum・Rightmandible（Fig2D）stout,having3-segmentedpalp；papalsegmentlwithl2-l3setae
aroundthemargln；secondsegment1．5timeslongerthantheflrst，withl7setaeラthirdsegmentaImostaslongasthe
second,with41ongersetaeonoutermarglnandl2-l3onlateralandinnerarea；parsincisiva3-toothed、Maxillula
(Fig2E)：exopodwithl2teethatthetip;endopodwith4plumosesetaatthetipMaxilla（Fig2F)：innerlobewith
8-lOlongsetaeandmanyshortsetae；lnnerramusofouterlobewithl6－l8setaeincluding4-5serrateones；outer
ramusofouterlobewithmorethan30setaeMaxilliped（Fig2G)；enditesmall,with5-6segmentsondistalmargm；
palp5-segmented；firstsegmentshort，withaseta；secondsegment2triangularwith2setaeonlnnermargin；segment
3biggest，with22-23setaeonlnnermarginand4setaeonoutermarginラfburthsegmentmuchsmallerthanthethird，
withlOsetae；fifihsegmentsmall，with7setae，
Cheliped（Fig2H）bigandrobust:basisandischiumfUsedintoasinglesegmentwhichbearstwojointedexopod；
merussmall，with4setaeonlnnermarglnand4setaeonthedistalpartofinnermargm；caIpuslong，2．3timesas
longasmerus，withllsetaeonlnnermargin；immovablechelawith21argerand3smallersetaeonlnnermarginand
agroupofsetaeonapicalareaMovablechelawithastrongtoothonlnnermarginPereopodl（Fig21）stoutand
flattenedうbasisl4timesaslongaswide，bearingasmalI2-segmentedexopodinthebasalareaラischiumrelatively
short，0．2timesaslongasbasis，withasetaonlnnerareaandasetaattheouterdistalareaラmerushalfthelength
ofthebasis，withaboutl4-I5setaeonlnnermarginand2setaeatouterdistalangle；carpusalittlewiderthanlong
and0.7timeaslongasmerus，withll-l2setaeonlnnermargin，6setaeondistalmarglnand9-lOsetaeonouter
margln；propoduslanceolateandaslongascamus，with4etoutsetaeandlOlongsetaeonlnnermarginラdactylusnol･‐
malPereopod2（Fig2J)：basisoblong，25timesaslongaswide,with3relativelylongsetaeatlnnerdistalangle；
ischiumshort，2/5aslongaswideand15％aslongasbasis，withasetaatlnnerdistalangleうmerus2．5timesaslong
asischium，with7-8setaeoninnermargln；calpus1．5timeslongerthanmerus，with9－lOlongsetaeonlnnermargm，
3setaeonouterdistalareaandaseriesof9－lOsetaeonlateralsideinoblique；propodusaslongascalpus，withlO‐
l2setaeonlnnermarg1nand8-l2setaeonoutermargin；dactylusnonnalPereopod3（Fig2K)：basisrectangular，
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Fig.2MaleofAPseL/desノ7asufusnsp．
A：DorsalviewぅB：Antennule；C：Antennaうり､Rightmandible；E：Maxillula；F：Maxilla；G：Maxilliped；H：Cheliped；I-N
Pereopodsl-6；O：Pleopod5ラP：Uropod（All：Allotypemale）
21timesaslongaswide，with4setaeon1nnerdistalarea；ischiumshort，0．2timesaslongasbasis，with4setae
onlnnerdistalangle；merustwlceaslongasischium，with7－8setaeonmnermargm；carpusalittlelongerthan
merus，with7-81-elativelylongsetaeonlnnermargmandlOsetaeonlateralareasand4-5setaeondistalmargln；
propodusO,7timesaslongascarpus，withlOsetaeonlnnermargmand4－5setaeonouterdistalangle；dactyluslong-
Pereopod4（Fig.2L)：basis25timesaslongaswideうischiumshort,Ol8timesaslongasbasis,withasetaatlnner
distalangleラmerus0.33timesaslongasbasis，with7setaeonlnnermargln；carpus1．7timeslongerthanmerus，with
l3setaeonlmlermarglnand5setaeondistalma1．9m；propodusO､45timesaslongascarpus，with7-8setaeondistal
margin；dactylusslender,Pereopod5（Fig.2M)：basis2．2timesaslongaswide,withasetaonbasaIareand2-setae
onlnnerdistalarea；ischiumO25timesaslongasbasis，withasetaatmnerdistalareaラmerus1．2timeslongerthan
calpus，with8setaeonlnnermargmうcaIpus1．6timeslongerthanmerus，withl5-l7setaeonlnnermarglnandaseta
??
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atouterdistalangle；propodusO､65timesaslongascaIpus，with5－6setaeon1nnermarglnand5-6setaeondistal
marginラdactylusslender､Pereopod6（Fig2N）plentifUllysetose：basis20timesaslongaswide,with61ongsetae
on1nnermarglnand40-46setaeonoutermargin；ischiumshort；merusl/3aslongasbasis，with4setaeonlnner
margmand7－8setaeon1nnermargln；caIpusalittlelongerthanmerus，with9-10relativelylongsetaeon1nnermar‐
9m；propodus3/5aslongascarpus，withl5-l7setaeondistalmargin；dactyluslong・
Pleopods（Fig20）bi-ramous;bothlanceolate・Uropod（Fig2P）long,occupylngofthebody:endopodcompose(1
of5segments：exopodcomposedof22-25segments．
E〃脚ojogﾌﾉ：〃“"皿，＝havingalargenoseinLatin，Thepresentspecieshasaroundandprotrudedantero-medial
prQjection
Re脚”肺:Hitherto67specieshavebeenknown廿omallovertheworld（Sieg，1983）butonlyaspeciesinJapan
ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoApseudeschilkensisChilton，l924reportedftomChilkaLake，eastem
lndia,butthefbnnerseparated伽mthelatterinthefbllowingfbatures:（1）presenceofeyes,（2）shapeoflateralpart
ofpereonalsomite,（3）lessacutelyprotrudedpleonalsomites,（4）lessnumeroussegmentsofantenna,（5）lessnumer‐
oussegmentsofuropods，（6）shapeofchelipedandand（7）biggerbodysize・
Thepresentnewspeciesisseparated師mthealreadyknownspeciesinJapan如蛇"火s”eaa6j"sStudur，l883
inthefbllowingfeamres：（1）roundedanterlormedialprQjectio､,（2）presenceofeyes，（3）lessnumeroussegmentsof
uropods,（4）lessnumeroussegmentsofbothantennae,（5）protrudedlateralprQjectionsofpereonalandpleonalsomltes
and（6）strongerchelipedinmale
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